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TRASTORNOS INTESTINALES
7UDWDPLHQWRGHODHQIHUPHGDGLQÁDPDWRULDLQWHVWLQDO
7UHDWPHQWRI,QÁDPPDWRU\%RZHO'LVHDVH
-.<DPDPRWR)XUXVKR
'LUHFWRUGHOD&OtQLFDGH(QIHUPHGDG,QÁDPDWRULD,QWHVWLQDO'HSDUWDPHQWRGH*DVWURHQWHURORJtD,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
&LHQFLDV0pGLFDV\1XWULFLyQ6DOYDGRU=XELUiQ
Introducción
En la 'LJHVWLYH'LVHDVH:HHN llevada a cabo en San Diego en 
el 2012 se presentaron varios trabajos relacionados con el 
WUDWDPLHQWRGHODHQIHUPHGDGLQÁDPDWRULDLQWHVWLQDO(,,
los cuales se mencionan a continuación: 
Tratamiento convencional
%XGHVRQLGDPXOWLPDWUL[ (MMX) como mantenimiento de 
UHPLVLyQHQ&8&,. Se evaluó a 122 pacientes con CUCI que 
VHDOHDWRUL]DURQDFRQWLQXDUFRQEXGHVRQLGD00;PJDO
GtDFRQWUDSODFHERVHHQFRQWUyTXHDXQDxRGHVHJXLPLHQ-
to la tasa de remisión clínica con budesonida fue del 41% YV 
60% del placebo, lo cual sugiere que la budesonida MMX no 
es útil en el mantenimiento de la remisión en CUCI1. 
7DFUROLPXVvsFLFORVSRULQDHQ&8&,PRGHUDGRDJUDYH
UHIUDFWDULRDFRUWLFRHVWHURLGHV En este estudio se incluyó 
a 113 pacientes con CUCI moderado a grave refractarios a 
corticoesteroides que se aleatorizaron a recibir ciclosporina 
a dosis de 2 mg/kg/día IV o tacrolimus de 0.05 a 0.15 mg/kg 
DOGtD\IXHURQVHJXLGRVDXQDxR/DWDVDGHUHPLVLyQDORV
14 días fue del 30% y 45% para los grupos de ciclosporina y 
WDFUROLPXVUHVSHFWLYDPHQWHS \HOPDQWHQLPLHQWR
GHODUHPLVLyQDXQDxRIXHGHOYV 34% para los mismo 
grupos sin diferencia estadística, por lo que se concluye que 
ambos tratamientos son igualmente efectivos2.
7UDWDPLHQWRELROyJLFR
Adalimumab para prevención de recurrencia en enferme-
GDGGH&URKQ. Es un anticuerpo absolutamente humano di-
ULJLGRFRQWUDHOIDFWRUGHQHFURVLVWXPRUDODOID71)α(Q
este estudio se incluyó a un total de 85 pacientes con enfer-
PHGDGGH&URKQTXHVHHVWUDWLÀFDURQFRPREDMRQ \
DOWRULHVJRQ  GHUHFXUUHQFLD/RVUHVXOWDGRVPRVWUDURQ
que de los pacientes con Crohn que recibieron tiopurinas, 
sólo el 62% tuvo remisión endoscópica comparado con el 94% 
de los que recibieron adalimumab a los seis meses de segui-
miento3. 
&HUWROL]XPDESHJROHQ&8&,. Es un anticuerpo humaniza-
do 95% con 5% de origen murino y pegilado. Estudio abierto 
y prospectivo que incluyó a 10 pacientes con CUCI con acti-
vidad de moderada a grave y que recibieron certolizumab 
pegol a dosis de 400 mg subcutánea a las semanas 0, dos y 
cuatro como inducción y 400 mg mensuales como manteni-
miento. A la semana 14, el 70% presentó respuesta clínica y 
un 30% no fue respondedor primario4. 
*ROLPXPDEHQ&8&,. Es un anticuerpo completamente 
KXPDQRGLULJLGRFRQWUD71)α. En un estudio clínico contro-
lado y aleatorizado fase 2/3 que incluyó a 774 pacientes 
con CUCI con actividad moderada a grave que se aleatori-
zaron para recibir placebo o golimumab a dosis de 100/50 
mg o 200/100 mg o 400/200 mg a las semanas 0 y dos y 
fueron seguidos hasta la semana seis. Los pacientes que 
$XWRUSDUDFRUUHVSRQGHQFLD&OtQLFDGH(QIHUPHGDG,QÁDPDWRULD,QWHVWLQDO'HSDUWDPHQWRGH*DVWURHQWHURORJtD,QVWLWXWR1DFLRQDOGH&LHQ-
FLDV0pGLFDV\1XWULFLyQ6DOYDGRU=XELUiQ9DVFRGH4XLURJD&RORQLDVHFFLyQ;9,7ODOSDQ0p[LFR')0p[LFR7HOpIRQR 
   &RUUHRHOHFWUyQLFRND]XRIXUXVKR#KRWPDLOFRP-.<DPDPRWR)XUXVKR
40 -.<DPDPRWR)XUXVKR
recibieron golimumab alcanzaron mayores tasas de respues-
ta y remisión clínica, así como cicatrización de la mucosa en 
todas las dosis en comparación con el grupo placebo y di-
FKDVGLIHUHQFLDVIXHURQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDV5. Los 
episodios adversos fueron similares entre golimumab y pla-
cebo.
7HUFHUDJHQWHDQWL71)HQSDFLHQWHVFRQHQIHUPHGDG
GH&URKQ\IDOODDGRVDJHQWHVDQWL71)SUHYLRV. Estudio 
retrospectivo que analizó a 63 pacientes con enfermedad de 
&URKQDTXLHQHVVHOHVDGPLQLVWUyXQWHUFHUDJHQWHDQWL71)
El certolizumab pegol se utilizó como tercer agente en el 
89% de los casos. La probabilidad de continuar con el tercer 
DJHQWHDQWL71)IXHGHO\DORVVHLV
24 y 36 meses, respectivamente. Los pacientes no responde-
GRUHVSULPDULRVDXQSULPHUDJHQWHDQWL71)UHGXMHURQOD
UHVSXHVWDDXQWHUFHUDQWL71)HQVHLVYHFHVGHPDQHUDVLJ-
QLÀFDWLYD6. 
1LYHOHVGHLQÁL[LPDE,);\DQWLFXHUSRVDQWLLQÁL[LPDE
(ATI) en EII. En un análisis de los estudios ACT1 y ACT2 se 
observó que los pacientes con CUCI que presentaban con-
FHQWUDFLRQHVGH,);LJXDORPD\RUHVD\õJPOD
las semanas ocho, 30 y 54, respectivamente, presentaron 
mayores tasas de respuesta y remisión clínica, así como ci-
catrización de la mucosa en comparación con los pacientes 
que presentaban niveles por debajo de estos puntos de cor-
te7. En otro estudio se analizó un total de 2,021 sueros de 
532 pacientes con enfermedad de Crohn. Los resultados 
PRVWUDURQTXHXQDFRQFHQWUDFLyQGH,);õJPOIXHSUH-
dictora de remisión clínica, mientras que la positividad a ATI 
fue predictora de actividad de la enfermedad. Los pacientes 
TXHSUHVHQWDURQ$7,SRVLWLYR\QLYHOHV,);õJPOQRPRV-
traron disminución de los niveles de proteína C reactiva, lo 
FXDOVXJLHUHTXHORV$7,GLVPLQX\HQODHÀFDFLDGHO,);DSH-
sar de tener concentraciones adecuadas del biológico8. 
2SWLPL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWREDVDGRFRQQLYHOHVGH,);
en EII. Se incluyó a un total de 275 pacientes con EII quienes 
se encontraban en remisión clínica y se aleatorizaron para 
UHFLELURSWLPL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWRFRQ,);EDVDGRHQORV
niveles del biológico o síntomas clínicos. Se observó que el 
GHORVSDFLHQWHVWXYRQLYHOHVDGHFXDGRVGH,);HQWUH\
JPO\QRQHFHVLWDURQDMXVWHGHODGRVLVPRVWUyQL-
YHOHVHOHYDGRVGH,);!JPO\VHSURORQJDURQVXVLQIX-
VLRQHVWXYRQLYHOHV!JPO\SUHVHQWyQLYHOHV
LQGHWHFWDEOHVGH,);SRUORTXHIXHQHFHVDULRLQFUHPHQWDU
ODGRVLV\DMXVWDUSRUQLYHOHVGH,);GHHOORVHOWXYR
DQWLFXHUSRVDQWL,);9. 
1XHYRVWUDWDPLHQWRV
9HGROL]XPDEHQ&8&,. El vedolizumab es un anticuerpo di-
rigido en contra de las moléculas de adhesión celular α4β7 
de las integrinas humanas. En un estudio clínico controlado 
y aleatorizado con placebo en el que se incluyó a 374 pa-
cientes con CUCI que se aleatorizaron para recibir vedolizu-
mab y placebo, los pacientes que recibieron vedolizumab 
alcanzaron tasas de respuesta y remisión clínica, así como 
FLFDWUL]DFLyQGHODPXFRVDVLJQLÀFDWLYDPHQWHPD\RUTXHHO
grupo placebo. Los episodios adversos fueron similares en 
ambos grupos10. 
,QPXQRWHUDSLDFRQ71)αHQHQIHUPHGDGGH&URKQ. Es 
XQHVWXGLRHQHOTXHVHHYDO~DODHÀFDFLDGHODDGPLQLVWUD-
FLyQGHO71)DUHFRPELQDQWHKXPDQRXQLGRDXQDSURWHtQD
./+FRPRWUDQVSRUWDGRU6HHYDOXyDSDFLHQWHVFRQHQ-
fermedad de Crohn con actividad moderada a grave a quie-
QHVVHOHVDGPLQLVWUy71)α recombinante humano a dosis 
GHJSRUYtDLQWUDPXVFXODURSODFHERDORVGtDVVLHWH
28 y 84. Se observó respuesta clínica en un 66% a 78% y la 
remisión clínica entre el 36% y 50% de la semana ocho a 
la 12, respectivamente11. 
7UDVSODQWHDXWyORJRGHFpOXODVPDGUHHQHQIHUPHGDG
GH&URKQ. Se reporta la evolución de 11 pacientes que reci-
bieron trasplante autólogo de células madre a 12 meses de 
seguimiento. Seis pacientes alcanzaron la remisión clínica 
de la enfermedad y mejoría de los niveles de proteína C 
reactiva, así como en la puntuación endoscópica. Tres pa-
cientes no volvieron a tomar medicamentos con estudios 
HQGRVFySLFRVSDQHQGRVFRSLD\FRORQRVFRSLDQRUPDOHVSRV-
WHULRUDXQDxRGHOWUDQVSODQWH3RU~OWLPRHQRFKRSD 
cientes se presentó reactivación de la enfermedad o requi-
rieron tratamiento quirúrgico12. 
/LEHUDGRUPRGLÀFDGRGHIRVIDWLGLOFROLQD/7HQ&8&,
activo. Los pacientes con CUCI activo presentan disminu-
ción de la concentración de fosfatidilcolina en la mucosa. 
Estudio clínico controlado con placebo y multicéntrico que 
incluyó a 156 pacientes con CUCI activo con respues- 
ta inadecuada a mesalazina que se aleatorizaron a recibir 
placebo y LT-02 a dosis de 0.8 g, 1.6 g y 3.2 g al día por 12 
semanas. Las tasas de remisión fueron del 15%, 27.5%, 22% y 
31.4%, respectivamente, para cada uno de los grupos13. 
&RQFOXVLRQHV
Se encontraron nuevas vertientes en el manejo de pacientes 
FRQWHUDSLDDQWL71)HQUHODFLyQFRQODUHVSXHVWDDOWUDWD-
PLHQWREDVDGRHQQLYHOHVGH,);\DQWLFXHUSRVDQWL,);DGH-
PiVGHOXVRGHRWURVDJHQWHVDQWL71)FRPRHOJROLPXPDE\
HOFHUWROL]XPDESHJROHQSDFLHQWHVFRQ&8&,)LQDOPHQWH
se describen nuevos tratamientos enfocados en otros blan-
cos terapéuticos para su aplicación en pacientes con EII en 
el futuro. 
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